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1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelo1aan Perguruan
Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun
2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.47 tahun 2013
ten tang Statuta Universitas Andalas;
6. Keputusan Rektor No.826/Ill/A/Unand-2016 tanggal 9 Agustus
2016 tentang pengangkatan Dekan FISIP periode 2016-2020;
7. Keputusan Rektor No.80 1/xm/A/UNAND-20 17 tentang Pejabat
Pembuat Komitmen;
8. DIPA Universitas Andalas Tahun Anggaran 2017 Nomor
042.01.2.4000928/2017 tanggal 07 Desember 2016.
.a. bahwa mahasiswa yang sudah selesai ujian sidang sarjana perlu
dilaksanakan acara wisuda dan penyerahan ijazah;
b. bahwa untuk kelancaran acara tersebut pada poin a diatas perlu
dibentuk panitia pelaksana acara wisuda dan penyerahan ijazah
lulusan sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Andalas;
c. bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini
dianggap memenuhi syarat dan mampu melaksanakan tugas yang
dimaksud;
d. bahwa sehubungan dengan sub a, b, dan c di atas perlu
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Pad a tanggal 18 AGUSTUS 2017
DE N FISIP
Menunjuk /Mengangkat yang namanya tersebut pada lampiran Surat
Keputusan ini sebagai Panitia Acara Wisuda dan Penyerahan Ijazah
Lulusan Sarjana FISIP Universitas Andalas pada Wisuda III Tahun
2017.
Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada
masing-masing wisudawan dan DIPAUniversitas Andalas tahun 2017.
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan
dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALASTENTANG PENUNJUKAN/ PENGANGKATAN
PANITIAPELAKSANAANACARAWISUDA DAN PENYERAHANIJAZAH
LULUSAN SARJANA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
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7. Azelia Resa Dewi
8. Ase Kasuma Dewi
9. Nofrina Ningsih
(Koordinator)




11. Dr. Emeraldy Chatra, M.Si
12. Dra. Dwiyanti Hanandini, M.Si
13. Sri Meiyenti, S.Sos, M.Si
14. Zulfadli, S.Hi, M.Si
15. Kusdarini, S.lP, MA
16. Virtuous Setyaka, S.lP, M.Si
















3. Yuni Imelia Azmi
4. Mutia Adita
5. Josep Hendri
Dr. Alfan Miko, M.Si
Dr. Aidinil Zetra, MA
Dra Ermayanti, M.Si
Dr. Indraddin, M.Si
Jaya Saputra, SE, MM
1. Prof. Dr. Afrizal, MA
2. Dr. Zainal Arifin, M.Si
3. Dr. Syahrizal, M.Si
4. Dr. Asrinaldi, M.Si
5. Dr. Ernita Arif, M.Si
6. Dr. Jendrius, M.Si
7. Dr. Yevita Nurti, M.Si
8. Drs. Tamrin, M.Si
9. Dr. Ria Ariany, M.Si
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